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	Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar (peluru) dengan berat tertentu yang terbuat
dari logam, yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Hasil tolak peluru ditentukan oleh
beberapa unsur, diantaranya adalah unsur teknik dan unsur fisik. Kualitas power otot lengan merupakan faktor yang paling utama
yang harus dimiliki oleh seorang atlet tolak peluru, karena untuk melakukan tolakan yang baik dan jauh diperlukan  power otot
lengan yang kuat, dengan adanya power otot lengan yang kuat maka tolakan yang dihasilkan akan jauh sesuai dengan yang
diharapkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan power otot lengan dengan kemampuan tolak peluru. Jenis penelitian termasuk
dalam penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MAN 4 Aceh Timur Tahun 2017 yang
berjumlah 93 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel yang
dilakukan karena beberapa pertimbangan tertentu, sehingga sampel dalam penelitian adalah siswa putra kelas XI MAN 4 Aceh
Timur Tahun 2017 yang berjumlah 33 orang.. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tes power otot lengan menggunakan alat medicine ball dan tolak peluru. Data yang diperoleh
kemudian diolah menggunakan rumus statistik. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Terdapat hubungan yang signifikan antara
power otot lengan dengan kemampuan tolak peluru (rxy = 0,70), power otot lengan memberikan sumbangan sebesar 49% terhadap
kemampuan tolak peluru pada siswa putra kelas XI MAN 4 Aceh Timur Tahun 2017 dan sisanya 51% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain, seperti: Kelentukan, kekuatan otot lengan, kecepatan reaksi, ketepatan, keseimbangan dan mental.
